




































































































 Cholesteriol	Metabolism	and	Metabolic	Disorders  Prevention	Through	Nutrition
 Regulation	of	Blood	Glucose	Homeostasis	 IDIS	8104.	Gastrointestinal/Liver
 Vitamin	Deficiences	and	Energy	Metabolic	Disorders  Intro	to	the	GI	Tract	and	its	Function:	Donuts	Workshop
 Metabolism	in	the	Fasting/Starving	States  Poor	Growth	(Failure	to	Thrive
 Amino	Acid	Metablism	and	Metabolic	Disorders  Alcohol	Metabolism
 Molecular	Basis	of	Amino	Acid	Metabolic	Disorders  The	Diets	Debate
 Fat-Soluble	Vitamins	and	Health  Nutrition:	Minerals
 Biological	Catalysts:	Enzyme	Basics  Eating	Disorders	Workshop	
 Nutrition	and	Body	Weight	Homeostasis IDIS	8207.	Reproduction	and	Endocrinology
IDIS	8102.	Immunohematology,	Inflammation,	and	Infection  Biochemistry	Associated	with	Vitamin	D	Metabolism





 Nutrition  Obesity	and	Nutrition
 Public	Health:	Understanding	the	Foundations	of	Obesity	  Clinical	Encounters
MED	8301.	Primary	Care	Clerkship SURG	8400,	8380,	8382,	8383.	Surgery	Acting	Internship






























 Cholesteriol	Metabolism	and	Metabolic	Disorders  Prevention	Through	Nutrition1
 Regulation	of	Blood	Glucose	Homeostasis	  Intro	to	the	GI	Tract	and	its	Function:	Donuts	Workshop
 Vitamin	Deficiences	and	Energy	Metabolic	Disorders  Infant	Poor	Growth2
 Metabolism	in	the	Fasting/Starving	States  Alcohol	Metabolism
 Amino	Acid	Metablism	and	Metabolic	Disorders  The	Diets	Debate3
 Molecular	Basis	of	Amino	Acid	Metabolic	Disorders  Intro	to	Culinary	Medicine4
 Fat-Soluble	Vitamins	and	Health  Nutrition:	Minerals
 Biological	Catalysts:	Enzyme	Basics  Diet	and	Nutrition	Consulting4









 Nutrition  Obesity	and	Nutrition
 Public	Health:	Understanding	the	Foundations	of	Obesity	  Clinical	Encounters
 Specialty	Perspectives	on	Patients	with	Obesity	4	
 Public	Health:	Understanding	the	Experience	of	Patients	with	Obesity	4		
IDIS	8333.	Intersession	III	4
 Obesity	Clinical	Public	Health	Summit4 SURG	8400,	8380,	8382,	8383.	Surgery	Acting	Internship
MED	8301.	Primary	Care	Clerkship  ICU	Patient	Management
 Nutrition
 Obesity
Table	3.	Changes	made	to	the	GW	SMHS	curricula	for	the	2016-2017	academic	year.	
1	Moved	blocks	from	8103	to	8104; 	2	Changed	session	title;	3	Session	not	offered;	4	New	session	added
